





















































































































































































AMELIA. Pengaruh Pelatihan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja pada 
Karyawan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Tangerang. Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2014 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelatihan, 
lingkungan kerja dan kinerja karyawan, dan menguji pengaruh pelatihan dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja pada karyawan Bank Tabungan Negara Kantor 
Cabang Tangerang. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, terhitung pada bulan 
Maret sampai dengan bulan Juni 2014. 
 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survey. 
Pengumpulan data menggunakan teknik pencatatan dokumen, wawancara, 
observasi dan kuesioner menggunakan responden sebanyak 62 karyawan. Analisis 
data menggunakan uji validitas dan realibilitas untuk uji instrumen, uji hipotesis 
dengan metode regresi linier berganda, uji koefisien determninasi, uji normalitas 
dan linieritas, uji t, uji f, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji 
autokorelasi.  
 
Hasil analisis regresi ganda memilki persamaan Ŷ = 39,394 + 10,931X1 + 
16,273X2. Persamaan ini menandakan arah yang positif antara ketiga variabel 
tersebut. Pengujian hipotesis dari t hitung diperoleh hasil sebesar 3,026 untuk 
variabel pelatihan dan 3,014 untuk variabel lingkungan kerja, sehingga 
menyatakan bahwa H0 ditolak pada tingkat keyakinan 95%, artinya bahwa 
terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pelatihan dan lingkungan kerja 
terhadap kinerja. Dengan kontribusi yang diberikan variabel pelatihan dan 
lingkungan kerja sebesar 26,3% dan sisanya 73,7% dipengaruhi oleh faktor lain 
yang tidak diteliti. 
 


















AMELIA. The effect of training and work environment on the performance of 
the employees of Bank Tabungan Negara Branch Office In Tangerang. Faculty 
of Economics, State University of Jakarta. 2014. 
 
This study aims to identify and analyze the Training, Work Environment and 
employee performance, and examines the effect of training and work environment 
on the performance of the employees of Bank Tabungan Negara Branch Office In 
Tangerang. This study was conducted over four months, starting in march and 
ending in june 2014.  
 
This research is a descriptive study using survey method. Collecting data using 
the technique of recording documents, interviews, observation and questionnaires 
using respondents were 62 employees. Data analysis used to test the validity and 
reliability of the test instrument, test hypotheses with multiple linear regression 
method, determination coefficient test, normality and linearity test, t test, F 
test,test multicollinearity, heteroscedasticity test and autocorrelation test. 
  
The results of multiple regression analysis has an equation Y = 39,394+ 
10,931X1 + 16,273X2. This study aims to identify and analyze the training, work 
environment and employee performance, and indicates the positive direction 
between these three variables. Testing the hypothesis of t obtained yield was 3,026 
to 3,014 variables of training and work environment variables. So the claim that 
H0 is rejected at the 95% confidence level, meaning that there is positive and 
significant correlation between training and work environment to performance. 
With contribution of training variable and work environment by 26,3% and the 
remaining 73,7% in influenced by other factors not examined. 
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